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Opera 4 felvonásban. I r ta  : Camarand Sándor. Zenéjét sze rze tté : Verdi József. Olaszból fordíto tta : Nádaskay Lajos. Rendező: Polgár Sándor.
S  Z  ^  M É L Y E  K T.:
Luna gróf - -  — — —  — — Bay László.
L e o n ó r a  —  —  —  —  —  -- -  —  Yasquez M olina-Italia grófné.
Manrico — — — — — -  — Karacs Imre.
Fernando— — — — — — — Kiss József.
R u iz— -•> —• —  —. — — -- Ungvári Vilmos.
Egy hírnök — — — — — — Gajdzsinszky Pál.
Azucena, czigáuynö— — - — — Radó Anna
Egy vén czigány —  — — — — Gazdácska Lajos.
Leonóra barátnői, a g ró f kísérete, szolgák, fegyveresek, katonák, czigányok, czigánynők. — Történik zószint Biscájában, részint Arragoniábau.
Idő a XV-.ik század elején.
MŰSOR: Vasárnap d é lu tá n : Gül-Baba Operette —  Vasárnap este: Pajkos diákok. Operett*. Ezt követi: A
debreczeni dalárdák versenye. iB)
A TROUBADOUR mai
előadása „ d #f bérletben lesz
megtartva
Helyárak: Földszinti és 1 emeleti páholy 13 kor. 50 fill Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. — Első emeleti családi páholy 18 kor. — Másod em eleti páholy 9 kor. — Támlásszók I— Vil ik sorig 3 kor. 60 fill. VIII—XU-ig 3 kor. X íll—XVII-ig 2 kor 40 fill. — 
Erkélyülés i kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill.
C3FyöX*mols:-j@gry“ (ÍO éven alixli grysxMcnekok részére) 0O fillor.
JPé^stéLi*xiyitdia cLélolött 0 —153 órá ig  és d-élxa.ta.rx Q—B óráiig:. E sti pénzta.rn.yitdLS B '/» órsLltor.
TEHófiLcLéiS k ezd ete  7 '/, órsLlcoi?.
Bérlet 170. szám >B Holnap, szombaton, április hó 28-ás: Bérlet 170. szám (B)
Szép Heléna.
O perette.
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